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История обучения иностранцев русскому языку сопровождалась 
поисками и совершенствованием образовательных технологий, которые 
приносили бы быстрый, ощутимый для обучаемых и несомненный для 
окружающих результат. 
В современной лингводидактике базовым является единство 
дидактической  триады "ученик – учитель – учебник", ибо центр тяжести 
обучения переходит сегодня от педагога к самостоятельной работе учащегося 
(субъекта обучения) с учебником, через который преподаватель косвенно 
руководит обучением. 
Современный учебник, который "учит учиться", – это а) книга; б) её 
электронный вариант. 
От учебника зависит порядок и дозировка учебного материала, система и 
виды упражнений, повторяемость лексики, грамматических форм и 
синтаксических конструкций. Учебник обычно является частью разветвлённого 
учебного комплекса. Нами же в учебнике русского языка "Начало" [1] 
воплощена и успешно апробирована модель "всё в одном" (грамматический 
материал, грамматические таблицы, различные типы упражнений, учебные и 
художественные тексты, контрольные материалы с ключами, тексты для 
внеаудиторного чтения, материалы для внеаудиторной работы и др.). 
Это, однако, не исключает наличия других элементов комплекса: рабочая 
тетрадь, альтернативные грамматические таблицы, сборник упражнений по 
управлению, формообразованию и формоизменению глагола как наиболее 
сложной лексико-грамматической группы, разговорник для элементарного 
общения, а также отдельные пособия по лексическим и лексико-грамматическим 
слоям русского языка (антонимы, омонимы, паронимы, существительные 
Singularia и Pluralia tantum, существительные общего рода, русская фразеология 
и др.). 
Столь значительный по разнообразию спектр прилагаемых составляющих 
комплекса связан с тем, что мы создали учебник РКИ непрерывного цикла 
обучения – "от нуля" до завершающего этапа. Это 4-томный учебник, каждая 
часть которого построена по единому алгоритму, со своими интегрирующими 
особенностями: 1) каждая часть учебника является самодостаточной ("всё в 
одном"), 2) все материалы избыточны, рассчитаны на студентов различного 
уровня языковой подготовки, различных регионов мира, различных сроков 
заезда. 
Различаются же эти тома как самими презентуемыми разделами русского 
языка (фонетика, грамматика, лексика), грамматическими темами, степенью их 
сложности и объёмности, типами и видами упражнений, количеством и 
качеством грамматических таблиц, так и характером и содержанием учебных и 
художественных текстов, их соотношением по томам, совершенствованием 
форм и методов работы для формирования навыков и умений при 
продуцировании монологических высказываний, структурировании текстов, 
коммуникативных реакциях в различных ситуациях, дискуссиях на тему, 
написании изложений по предложенному тексту, сочинений на заданую тему. 
В основе построения учебника "Начало" лежит системно-
коммуникативный принцип обучения. Элементарный курс строится по 
модели "от формы к содержанию", а Основной курс – "от содержания к 
форме", т.е. как ролевая грамматика, базирующаяся на таких семантических 
отношениях, как локальность, темпоральность, каузация и др. Синтаксические 
компоненты находятся в отношениях зависимости и создают иерархическую 
систему (рассматривающуюся отдельно в простом и сложном предложении); 
семантически же они находятся в отношениях солидарности: предикат 
описывает конкретную внеязыковую ситуацию, а другие элементы структуры 
представляют те конкретные роли, функции, которые исполняются в различных 
ситуациях. 
Изучение синонимии, омонимии и антонимии синтаксических структур – 
одна из находок учебника. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что все тома учебника "Начало" 
соответствуют Программам по РКИ, как для подготовительных факультетов, 
так и для основных факультетов. 
Имея такой учебный комплекс, студент может возвратиться к любой теме 
самостоятельно: расширить грамматическую таблицу; использовать 
альтернативные таблицы, соответствующие определённой грамматической теме; 
выйти в дискуссию на определённые темы; написать творческое сочинение; дома 
самостоятельно проверить себя, выполнив по учебнику контрольную работу (с 
ключами). 
Используются методы сознательного конструирования синтаксических 
языковых единиц (КСС, ССП), опоры на всех этапах ввода нового материала 
(начало учебных разделов с диалогов, содержащих уже изученный материал). 
При работе с иностранными студентами обязательными являются 
принципы развивающего обучения с опорой на эмоциональную и 
интеллектуальную составляющие художественного текста: расширение текста, 
минимизация, восстановление, поиск подтекста, выражение впечатления от 
прочитанного. 
При работе с лексикой используются упражнения-кроссворды, 
упражнения с синонимическими, антонимическими рядами, упражнения с 
деривационной составляющей. Работая с именами собственными 
(безэквивалентная, этноконнотативная лексика), применяется принцип 
историзма. 
Принцип индивидуализации связан с предъявлением различных типов и 
жанров текстов, в том числе художественных (больших и маленьких, сложных 
и лёгких, учебных и авторских), с использованием в учебниках различных 
шрифтов (мелкого – для передачи менее значимой информации, курсива – для 
примеров, "жирности" – для выделения разделов или значимых частей 
конспекта лекций, минимизированного и с упражнениями лексико-
грамматического характера, напр., наши конспекты лекций "Культурология" 
[2], "Фонетика и фонология" [3]). 
При обучении иностранцев используются различные виды 
интерактивных методов и приёмов. 
Вот только некоторые из них – списком: 
– градуированность подачи знаний (от простого к сложному); 
– суггестопедическая (интенсивная) методика; 
– активизация интеллектуальной деятельности; 
– фактор опережения (темы НС РКИ) и фактор узнавания (предметы на 
спецкафедрах); 
– принципы метрики (подсчёта и дозирования лексики – на уроке, в 
тексте, в словаре); 
– приёмы драматизации художественного текста для повышения уровня 
мотивации при говорении; 
– дифференцированность использования компьютера в разных фазах 
"речевого контура" (Ф. де Соссюр): в фазе системного предъявления языкового 
материала – использование компьютера желательно, в фазе коммуникации – 
присутствие преподавателя, вносящего экстралингвистические элементы 
общения, не поддающиеся формализации и программированию, обязательно; 
– наконец, сама языковая среда – один из факторов, интенсифицирующих 
обучение языку, – через речь его носителей, ТV, кино, учебники, тексты на 
улице, на факультете, газеты, журналы и др. 
Остановимся на одном из эффективных методов при обучении 
общению – кейс-методе, т.е. обучении методом ситуаций или прецедентов. 
Отличительной чертой кейс-метода является то, что при отборе информации 
для кейса на первое место всегда ставятся учебные цели. При этом моделируются 
реальные коммуникативные ситуации, участники которых должны оптимальным 
способом решить конкретную поведенческую задачу. Кроме того, кейс должен 
отвечать ряду требований. Во-первых, игра должна предваряться чёткой целевой 
установкой, включающей описание ситуации. Во-вторых, кейс должен содержать 
дозированную информацию, которая позволила бы студенту быстро войти в 
проблему, иметь все необходимые для её решения данные (в нашем случае – 
определённый инвентарь языковых и речевых средств), но он не должен быть 
перегружен избыточной информацией. В-третьих, материалы кейса должны 
постоянно обновляться, поскольку изменяющиеся ситуации требуют новых 
подходов. 
Исходя из опыта работы по интерактивной методике, отметим, что 
общение участников игры не ограничивается вербальной формой. Важным 
компонентом коммуникации являются мотивированные целью и содержанием 
общения мимика, жесты, интонация. Использование невербальных средств 
придаёт речевому акту ту естественность, которая приближает его к реальной 
коммуникации. 
В учебном процессе целесообразно применять сразу несколько 
интерактивных технологий. Только при таком условии интерактивные методы 
являются ступенькой перехода от репродуктивного к развивающему обучению. 
Кроме описанного выше кейс-метода, когда студенты общаются в рамках 
заданной преподавателем ситуации, нами используются и другие формы 
интеракции. 
Напр., игра "Займи позицию" построена на тех же принципах, что и кейс-
метод, но связана с послетекстовыми заданиями. Так, несколько текстов, 
объединённых общей проблемой, снабжены заданиями творческого характера, 
при выполнении которых студентам требуется обосновать свою точку зрения, 
выдвинуть контраргументы, защитить в ходе дискуссии свою позицию. Сюда 
же можно добавить игру "Работа в тандеме". Это также одна из наиболее 
распространённых технологий интерактивного обучения, суть которой 
заключается в том, что украинские и иностранные студенты выполняют 
совместно общую коммуникативную задачу. 
Вот ещё некоторые типы игр, активно присутствующих в иностранной 
аудитории: 
1) игры грамматические с использованием "игральных" карт по сложным 
темам (префиксы глаголов движения, виды глаголов, падежные окончания); 
2) игры-соревнования (кто / чья команда быстрее выполнит задачу, 
скажет больше слов / форм по конкретному заданию преподавателя); 
3) инсценировки по небольшим текстам (напр., стихотворного характера: 
"Багаж", "Телефон", "Случай на вокзале" и др.). 
Игры способствуют созданию в аудитории непринуждённой, 
доброжелательной, весёлой атмосферы, помогающей преодолению 
психологической скованности, неизменно возникающей при переходе на 
иноязычную речь, а эмоциональное восприятие смыслов, как ничто иное, 
способствует более быстрому запоминанию и длительному сохранению 
информации в памяти студента. 
Кульминацией в работе по интерактивной модели являются спектакли по 
мотивам русских народных и авторских сказок ("Теремок", "Репка", Муха-
цокотуха" и др.), поставленные в жанре мюзикла. При этом студенты 
выступают не только в качестве исполнителей, но и активно участвуют в 
написании сценария сказки (даже в стихотворной форме), распределении ролей, 
постановке мизансцен. Это, несомненно, способствует активизации речевой 
деятельности обучаемых, повышению мотивации дальнейшего изучения 
русского языка, а также стимулирует творческие способности учащихся, 
параллельно снимая барьер к новому и смягчая культурный шок. 
При обучении иностранных студентов специальным дисциплинам 
гуманитарного цикла используется аналогичная схема плюс формирование 
тезариусов по научной лексике. При этом целесообразно применение 
растиражированного лекционного материала, схем, графиков, таблиц, учебных 
стендов. Огромную роль играет межпредметная координация. 
Отдельные предметы ("Социология") неизвестны и непонятны студентам-
иностранцам из-за отсутствия у них опоры на интернациональную лексику 
(напр., у студентов из Китая, Вьетнама, Лаоса). Возникает необходимость 
минимизировать материал и развивать базу рецепции. 
Многолетний опыт преподавания общественных и экономических 
дисциплин иностранцам начального и продвинутого этапов обучения подвёл к 
мысли о необходимости создания для них единого краткого социально-
экономического словаря (приблизительно 1500 лексических единиц) по 
культурологии, философии, логике, этике и эстетике, истории, праву, 
религиоведению, микро- и макроэкономике и др. [4]. Замена многих словарей 
по этим дисциплинам одним, совершенно обозримым по объёму, несомненно, 
способствует размыванию психологического барьера к новому. 
При обучении экономическим наукам важна выработка личностных 
качеств. В процессе изучения курса "Экономика предприятия" используются 
деловые игры как фактор раскрытия резервных возможностей студентов: 
личная презентация в аудитории, презентация продукции, обсуждение проблем 
предприятия (роль администратора, маркетолога, а также роли большой 
социальной значимости: директор фирмы, главный инженер предприятия, 
главный экономист). Игра "Коллективный мозг" делит студентов на 2 группы: 
1) группу генерации идей, мотивации их (высказывания по цепочке, 
дополняющие друг друга); 2) группу оценки (анализ этих идей под 
руководством преподавателя). 
Лекционный материал с контролирующими вопросами может 
пересылаться по компьютеру заболевшим или пропустившим занятия 
студентам. Студенты сами работают с лексикой. Многие имеют электронные 
словари, что способствует повышению самостоятельной активности 
обучаемых. 
Кроме самоконтроля и взаимоконтроля, есть и тесты, окончательные 
варианты которых приняты после пилотного варианта с последующей его 
коррекцией. 
Тестирование при обучении русскому языку может осуществляться 1) в 
аспекте речевой деятельности с целью установить способы ориентировки 
студента в речевой ситуации, планирования высказывания и программирования 
его коммуникативно-синтаксической структуры; 2) в аспекте структуры текста 
с целью выяснить семантико-реляционные отношения (субъектно-предикатные, 
объектные, обстоятельные и др.), нужные для реализации цельности и 
связности текста, выбора лексики, синтагм для его воспроизведения. 
Типы тестов могут быть самыми разными: тесты 
– по определению способности адекватно понимать прочитанный 
материал, 
– по определению способности к слуховому восприятию, 
– по определению способности к вероятностному прогнозированию 
высказывания, 
– по определению способности к корректному выбору и использованию 
грамматических форм, 
– по определению способности к корректному выбору и использованию 
лексических единиц и определению словарного запаса, 
– по определению творческого воображения, 
– по определению способности к запоминанию,  
– по определению скорости и лабильности мыслительных процессов, 
– по измерению устойчивости и концентрации внимания и др. [5]. 
Комплексное тестирование – составная часть проблемного занятия. 
Использование Интернета: 
– при подготовке дискуссии на тему; 
– при подготовке реферата на тему, курсовой работы; 
– при подготовке к выступлению на научной студенческой конференции; 
– при подготовке открытого урока-концерта на тему (напр., поиск 
страноведческих материалов). 
Использование аудиовизуальных средств: 
– при демонстрации иллюстраций культурологического характера; 
– при демонстрации художественных и мультфильмов; 
– при демонстрации этнографических материалов; 
– при прослушивании музыкальных произведений. 
Однако, по нашему мнению, компьютер ещё недостаточно используется 
для дополнительной наглядной иллюстрации пройденного. 
Перечисленные разнообразные формы и методы работы, стратегии и 
технологии обучения должны и могут быть интересны для иностранных 
студентов разных регионов мира, представителей разных языковых семей, 
социальных слоёв и психологических типов Но при использовании приёмов-
тактик обучения наших иностранцев, несомненно, следует избирать 
приоритетный для конкретного контингента лингводидактический материал. 
Так, при работе с контингентом из Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, 
Лаос) необходимо учитывать особенности их национального характера, в том 
числе такую, как сдержанность, сформированную в течение веков и 
являющуюся результатом воспитания. Для этих студентов главный субъект 
обучения – преподаватель, так как в их странах принято традиционное 
изучение системы языка. Именно поэтому в такой аудитории важно 
формировать чувство индивидуального успеха в группе, что позволяет 
преодолеть стеснительность и ступор: ведь эти студенты ментально не 
предрасположены к игре. Опытный преподаватель плюс хороший учебник 
могут отчасти скорректировать эти черты. 
Студенты из арабских стран более открыты, обычно готовы к игре, 
спонтанному диалогу, живой дискуссии на заданную тему, к соревновательной 
речевой деятельности, к вступлению в ролевые отношения, импровизации даже 
на самом раннем этапе обучения. 
Африканцы внешне сдержаны и медлительны, но они от природы 
артистичны и запрограммированы на творчество. На эффективность работы с 
ними влияет яркость зрительного ряда, эмоциональный заряд, идущий от 
художественного текста, песни, эрудиция и активность преподавателя, 
пробуждающего своей творческой самостью встречные волны творческой 
энергии африканских студентов. 
Студенты-европейцы относятся к условиям и средствам обучения, к 
преподавателю более экстремально, чем все названные выше группы студентов. 
Таким образом, изучая содержательную сторону своего предмета с 
иностранными студентами, преподаватель обязан всегда использовать как 
годами апробированные методы и приёмы, интенсифицирующие учебный 
процесс, так и всевозможные инновационные технологии, максимально 
учитывая при этом региональные, социально-психологические и 
демографические особенности учащихся. 
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